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RELACIÓ D’OBRES INTERPRETADES
PER LA SECCIÓ DE TEATRE DEL CP EL DELME,
DE SANT VICENÇ DE MONTALT (1941)
A continuació, reproduïm tota la relació de les obres representades en el
Centre Parroquial de Sant Vicenç de Montalt, des de Cap d’Any i fins al dia 5
d’octubre, a partir de la documentació conservada, redactada en castellà.
Tot i que els programes i la propaganda eren en castellà, la major part d’obres
es van representar en català.
Dia 1 de gener de 1941 - Festa de la Circumcisió del Senyor
A les 6 de la tarda:
Meravellosa interpretació dels magnífics Pastorets nous.
Originals del Dr. Marià Tubau, prev.
Amb música de Mn. José Vinyeta, prev.
LA LLUM DE L’ESTABLIA, magnífica presentació!
Direcció escènica: Joan Abril
Direcció musical: Josep Ferrer
Direcció artística: Antoni Buch
Entrada: Butaques numerades: 2 pessetes
General: 1 pesseta
A.M.D.G.
Personatges dels pastorets La llum de l’establia:
Sant Josep: Antoni Buch i Esteban Esquellot: Francesc Ripoll
Sant Miquel: Josepa Rabat i Torras Picarol: Joan Abril
Sant Gabriel: Carme Alsina Nelic: Salvi Graupera
Àngel 1r: Joaquima Casals Jepó: Francesc Casals
Àngel 2n: M. Teresa Rabat Satan: Pere Brunet
Àngel 3r: Nativitat Saurí Merlot: Antoni Buch
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Diumenge dia 5 de gener de 1941
A les 7 de la tarda:
Solemne representació dels aplaudits Pastorets
EL NAIXEMENT DEL SALVADOR O LA REDEMPCIÓ DE L’ESCLAU
¡A riure amb els bons acudits de Bato i Borrego!
Direcció escènica: Joan Abril
Direcció musical: Josep Ferrer
Direcció artística: Antoni Buch
Entrada: Butaques numerades: 2 pessetes
General: 1 pesseta
Personatges dels pastorets, El naixement del Salvador:
Sant Miquel: Josepa Rabat Borrego: Francesc Ripoll
Sant Gabriel: Carme Alsina Bato: Joan Abril
Niel: Pere Brunet Llucifer: Salvador Torrents
Isaac: Miquel Colomer Satanàs: Josep Llorenç
Soff: Josep Alsina
Diumenge dia 9 de febrer de 1941
A les 6 de la tarda:
Magnífica representació artísticoteatral a càrrec de les seccions d’A.C.P.
femenina i infantil, amb el següent programa:
1r Representació del magnífic drama en tres actes L’ORGULL DE LA
BONIQUESA
2n Cançó rítmica: El cirerer
3r Cançó rítmica: Els bons fullets de la muntanya
Entrada: Butaques numerades: 2 pessetes
General: 1 pesseta
Personatges del drama L’orgull de la boniquesa:
Àvia Justa: Mercè Nogueras Princesa Florinda: Lluïsa Gelonch
Magina: Trinitat Ferrer Doña Hermínia: Antònia Planas
Neus: Rosa Mora Càndia: Dolors Puig
Remei: Mercè Porras Adriana: Francisca Nogueras
Carlota: Maria Gelonch Sra. Natàlia: Maria Campeny
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Dia 2 de març de 1941 - I Diumenge de Quaresma
A 2/4 de 7 de la tarda:
Magnífic esdeveniment artísticoteatral a càrrec de les seccions d’A.C.P.,
masculina i infantil, amb el següent programa:
1r Representació de l’emocionant drama en tres actes: LLUITA DE CORS
2n Canç rítmica: Ral, ralet
3r Cançó rítmica: El dormilega
4t Cançó rítmica: Rataplim, rataplim interpretada amb mestria insuperable.
Entrades: Butaques numerades: 2 pessetes
General: 1 pesseta
Personatges del drama Lluita de cors:
Mn. Tomàs: Salvador Torrents Francesc: Josep Llorenç
Don Joan: Pere Bilbeny Biel: Josep Trilla
Agustí: Joan Abril Toni: Miquel Colomer
Llorenç: Pere Brunet Agutzil: Francesc Casals
Aleix: Josep Alsina
Dia 9 de març de 1941 - II Diumenge de Quaresma
A 2/4 de 7 de la tarda:
Magnífica representació artísticoteatral a càrrec de les seccions d’A.C.P.,
femenina i infantil, amb el següent programa:
1r A càrrec de l’aplaudida secció femenina, es posarà en escena l’emocionant
drama en tres actes: LA PIQUETA DE L’AIGUA BENEITA
2n Cançó rítmica: Mare, la meva mare
3r Cançó rítmica: La casa tota petita
4 t Cançó rítmica: El borriquet
5è Cançó rítmica: Rataplim, rataplim (a petició), èxit de les seccions infantils.
6è Representació d’EL SANT DE LA TIA
Entrada: Butaques numerades: 2 pessetes
General: 1 pesseta
Personatges del drama La piqueta de l’aigua beneita:
Doña Isabel: Trinitat Ferrer Montserrat: Soletat Brunet
Paulina: Mercè Nogueras Doña Carme: Antònia Planas
Mundeta: Dolors Puig Doña Maria: Beatriu Alsina
Lola: Rosa Mora Minyona: Carme Sanitjas
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Personatges del sainet El sant de la tia:
Sra. Rita: Maria Gelonch Conxa: Lluïsa Gelonch
Antònia: Francesca Nogueras Josefina: Maria Campeny
Assumpta: Josepa Rabat
Dia 16 de març de 1941 - III Diumenge de Quaresma
A 2/4 de 7 de la tarda:
Grandiós espectacle artísticoteatral a càrrec de les seccions d’A.C.P., masculina
i infantil, amb el següent programa:
1r Cançó rítmica: Pallassín casa sa filla
2n Representació del magnífic drama en tres actes EL RODAMÓN
3r Cançó rítmica: La campaneta
4t Cançó rítmica: Pobre fill de ta mare, actuant de solista el nen Antoni
Buch Bilbeny
Entrada: Preus de costum.
Personatges del drama El rodamón:
Lleonart: Josep Alsina Simó: Salvador Torrents
Don Pau: Francesc Ripoll Sr. Jordi: Zacarías Porras
Joaquim: Joan Abril President Audiència: Pere Bilbeny
Albert: Pere Brunet Magistrat: Josep Trilla
Narcís: Miquel Colomer Un altre magistrat: Josep Llorenç
Tomassó: Francesc Buch Guàrdies: Francesc Alsina i Pere Matas
Dia 19 de març de 1941 - Festivitat de Sant Josep
A 2/4 de 7 de la tarda:
Grandiós esdeveniment artísticoteatral a càrrec de les seccions d’A.C.P.,
masculina i infantil, amb el següent programa:
1r Representació de l’aplaudida sarsuela en tres actes: EL SACRISTÁN DE
LA ALDEA
2n Cançó rítmica: Kiri-kiri-cà
3r Cançó rítmica: Quan anem tots un a un, creació de la secció infantil.
Direcció escènica: Joan Abril
Direcció musical: Josep Ferrer
Decorat nou d’Antoni Buch Esteban
Entrada: Preus de costum
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Personatges de la sarsuela El sacristán de la aldea:
Blas: Josep Matas Benito: Zacaries Porras
Anselmo: Salvador Torrents Antonio: Pere Brunet
Machete: Francesc Ripoll Soldat 1: Francesc Alsina
Don Ruperto: Francesc Buch Soldat 2: Francesc Casals
Rodas: Josep Llorenç
Dia 23 de març de 1941 - IV Diumenge de Quaresma
A 2/4 de 7 de la tarda:
Magnífic espectacle artísticoteatral a càrrec de les seccions d’A.C.P. femenina
i infantil, amb el següent programa:
1r Formidable interpretació de la sarsuela en dos actes: LA MOLINERA
DEL MOLÍ BONIC
2n Cançó rítmica: Les formiguetes
3r Representació del graciós sainet en un acte: EL SENYOR MARQUÈS
4t Cançó rítmica: La ronda dels soldadets
5è Cançó rítmica: La ronda dels bons treballadors, interpretada amb mestria
insuperable
Entrada: Preus de costum
Personatges de la sarsuela La molinera del molí bonic:
Molinera: Soletat Brunet Marcelina: Maria Campeny
Marquesa de Pic-Pelat: Maria Gelonch Victòria: Lluïsa Gelonch
Baronessa de Canta-Llons: Trinitat Ferrer Rosalia: Rosa Mora
Tia Tarascó: Josepa Rabat Amàlia: Dolors Puig
Personatges del sainet El senyor marquès:
Sra. Lluïsa: Dolors Puig Tula: Josepa Rabat
Marieta: Mercè Nogueras Trini: Trinitat Ferrer
Carme: Antònia Planas Mari: Maria Campeny
Dia 30 de març de 1941 - Diumenge de Passió
A 2/4 de 7 de la tarda:
Grandiós espectacle artísticoteatral a càrrec de les seccions d’A.C.P. masculina
i infantil, amb el següent programa:
1r Representació de l’admirable comèdia en tres actes:
DON GONZALO O L’ORGULL DEL GEC
2n Cançó rítmica: Quan és dijous
3r Cançó rítmica: El general Bum, Bum, interpretades por la secció infantil.
Entrada: Preus de costum
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Personatges de la comèdia Don Gonzalo o l’orgull del gec:
Tomàs: Josep Alsina Don Rafel: Pere Bilbeny
Nasi: Josep Matas Don Manuel: Josep Llorenç
Don Gonzalo: Pere Brunet Tòfol: Miquel Colomer
Bieló: Salvador Torrents Domingo: Francesc Alsina
Lluís: Joan Abril Don Valentí: Josep Trilla
Dia 6 d’abril de 1941 - Diumenge de Rams
A les 7 de la tarda:
Grandiós esdeveniment artísticoteatral a càrrec de les seccions d’A.C.P.
femenina i infantil, amb el següent programa:
1r Es posarà en escena l’emocionant drama en tres actes:
ELS MISTERIS DE L’HOSTAL
2n Cançó rítmica: Pallassín casa sa filla
3r Cançó rítmica: Els ocellets
4t Cançó rítmica: Salta, salta cavallet
5è Cançó rítmica: El mocador
Entrada: Preus de costum
Personatges del drama Els misteris de l’hostal:
Juliana: Trinitat Ferrer Catarineta: Beatriu Alsina
Brígida: Antònia Planas Margaridó: Josepa Rabat
Paula: Maria Campeny Remei: Lluïsa Gelonch
Justina: Mercè Nogueras Mercè: Carme Sanitjas
Cinteta: Soletat Brunet Isabeló: Mercè Porras
Marta: Dolors Puig
Dia 20 d’abril de 1941 - Festivitat de la Primera Comunió
A les 7 de la tarda:
Grandiós espectacle artísticoteatral a càrrec de les seccions d’A.C.P. femenina
i infantil, amb el següent programa:
1r Cançó rítmica: El bell nin
2n Es posarà en escena l’interessant drama en tres actes:
EL COLLARET DE LA PRINCESA
3r Cançó rítmica: S.M. El porró
4t Cançó rítmica: Els soldats vénen de França
Entrada: Preus de costum
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Personatges del drama El collaret de la princesa:
Baronessa: Trinitat Ferrer Calamandra: Maria Campeny
Princesa Elisenda: Lluïsa Gelonch Fermina: Josepa Rabat
Rosalia: Soletat Brunet Bassilisa: Antònia Planas
Agnès: Dolors Puig Fabriana: Rosa Mora
Diumenge 18 de maig de 1941
A les 7 de la tarda:
Grandiós esdeveniment artísticoteatral a càrrec de les seccions d’A.C.P.
masculina i infantil, amb el següent programa:
1r Cançó rítmica: El cirerer
2n Cançó rítmica: Cançó de l’aigua
3r Es posarà es escena la divertida comèdia en tres actes:
EN JOAN DE LA CALMA
4t Cançó rítmica: El camí de cada dia
5è Cançó rítmica: Cada dia al dematí
Entrada: Preus de costum
Personatges de la comèdia En Joan de la calma:
Joan de la Calma: Joan Abril Avi de cal «Niño»: Josep Alsina
Escorxa-rates: Francesc Ripoll Llucià: Francesc Alsina
Hereu de cal «Niño»: Josep Matas Román: Salvador Torrents
Pere: Miquel Colomer Aposentador: Lluís Casals
Simplici: Francesc Buch Guàrdia civil: Josep Trilla
Macari: Josep Llorenç Tòfol: Francesc Casals
Dia 1 de juny de 1941 - Pasqua de Pentecosta
A les 7 de la tarda:
Grandiós espectacle artísticoteatral a càrrec de les seccions d’A.C.P. femenina
i infantil, amb el següent programa:
1r Representació del drama en dos actes: BLANCA HOENDEL
2n Es posarà en escena la sarsuela en un acte: CADÁVERES AMBULANTES
3r Cançó rítmica: El nen de les sopes
4t Cançó rítmica: El general bum, bum
5è Cançó rítmica: Plou i fa sol
Entrada: Preus de costum
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Personatges del drama Blanca Hoendel:
Blanca Hoendel: Josepa Rabat Bárbara Wagester: Antònia Planas
Clotilde: Francesca Nogueras Elvira: Rosa Mora
Montserrat: Soletat Brunet Pilar: Carme Sanitjas
Personatges de la sarsuela Cadáveres ambulantes:
Sílvia: Dolors Puig Olegària: Trinitat Ferrer
Doña Esperanza: Soletat Brunet Clementina: Mercè Nogueras
Càndida: Carme Alsina Nazària: Maria Campeny
Panchita: Mercè Porras
Diumenge dia 6 de juliol de 1941
A 2/4 de 7 de la tarda:
Grandiós espectacle artísticoteatral a càrrec de les seccions d’A.C.P. masculina
i infantil, amb el següent programa:
1r Estrena de l’emocionant i espectacular drama en tres actes, original de
Pere Bilbeny, JA HA PASSAT LA TEMPESTA
2n El tenor Pedro Brunet cantarà les «sonanzas» de LA DOGARESA Y LA
EMBAJADA EN PELIGRO
3r Cançó rítmica: Els bons follets de la muntanya
4t Cançó rítmica: A la vora del camí
5è Cançó rítmica: S.M. El porró
6è Cançó rítmica: Eren set jolius caçaires
Entrada: Preus de costum
Diumenge dia 17 d’agost de 1941
A 2/4 de 8 de la tarda:
Grandiós espectacle artísticoteatral a càrrec de les seccions infantils d’A.C.P.,
amb el següent programa:
1r Cançó rítmica: Els soldats vénen de França
2n Recital de poesies.
3r Cançó rítmica: El branquilló
4t Es posarà en escena la magnífica obra original de l’il·lustre escriptor català
Josep M. Folch i Torres, EL VAILET NOU
5è Representació de la sarsuela infantil del mateix autor anterior, MUSET I
BERNARDETA
6è Cançó rítmica: Les calces d’en Jan
Entrada: Preus de costum
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Personatges de la comèdia Muset i Bernardeta:
Muset: Joan Puig Sra. Glòria: Concepció Trilla
Bernardeta: Montserrat Graupera Magí: Josep Casas
Llorenç: Jordi Torres Roc: Josep Agulló
Francisca: Francesca Matas Flucieta: Maria Vives
Diumenge dia 5 d’octubre de 1941
A 2/4 de 8 de la tarda:
Grandiós espectacle artísticoteatral a càrrec de les seccions d’A.C.P. femenina
i infantil, amb el següent programa:
1r Representació del sainet en un acte: VENJANÇA MACABRA
2n Magistral interpretació del drama: LA NEGRA
3r Cançons rítmiques: Plou i fa sol i A la vora del camí
Entrada: Preus de costum.
Fins aquí, doncs, la relació d’obres que es varen representar en el Centre
Parroquial.
Antoni Buch i Esteban
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Decorat dels Pastorets (1941), realitzat per l’autor.
Antoni Buch i Esteban, l’any 1941, davant un dels decorats realitzat per ell mateix.
Extret del llibre Sant Vicenç de Montalt. Imatges d’ahir 1900-1970 (p. 125).
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Decorats dels Pastorets (1941), realitzats per l’autor.
